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La UAB acollirà la 2a edició del programa Iniciativa Emprenedora
30.07.2013. Formació i inserció laboral   -   Aquest programa formarà a alumnes universitaris en emprenedoria i els
ajudarà a desenvolupar el seu potencial creatiu i innovador, alhora que els dotarà de les eines necessàries per a
estudiar la viabilitat d'una idea de negoci.
El proper mes de novembre la Universitat Autònoma de Barcelona acollirà el programa "Iniciativa Emprenedora", posat en
marxa pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme amb l'objectiu de fomentar la iniciativa emprenedora a la universitat.
Aquest programa pretén mostrar als alumnes universitaris la creació d'una empresa com una alternativa atractiva enfront de
l'ocupació per compte aliè, on puguin desenvolupar el seu potencial creatiu i innovador. Durant un mes, se'ls formarà sobre el
procés de creació d'empreses i s'aproparan a la figura de l'emprenedor.
La formació serà impartida per l'Escola d'Organització Industrial, degana de les Escoles de Negoci a Espanya pertanyent al
Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. S'hi poden inscriure els estudiants que estiguin cursant un màster a la Universitat.
